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MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
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señalan los haberes-pásivos que •le, corresponde perci
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La acción de la Marina durante nuestra guerra de Liberación fué fundamental para la causa de Es
paña. Su misión primordial, consecuencia de las circunstancias especiales de la guerra y de las perma
nentes de nuestra situación geográfica, fué plenamente cumplida. A pesar de la inferioridad material de
nuestras fuerzas navales y de las extraordinarias dificultades crea\das por la situación exterior, la Flo
ta Nacional logró inmovilizar a la enemiga, mantener el bloqueo de las costas rojas, hacer más de tres
cientas presas y asegurar la libertad de nuestras comunicaciones marítimas. Ni uno solo de nuestros bu
ques mercantes fué apresado y nuestro tráfico por mar, de más de veinticuatro millones de toneladas,
permitió la llegada a España de cuantos elementos de vida y guerra fuerofl necesarios para mantener
la capacidad combativa del Ejército y alcanzar, al fin, la victoria.
Esta trasCendental aportación de la Marina a la Cruzada quedará para siempre vinculada a la me
moria del Almirante don Francisco Moreno Fernández, cuya vida de continuos y entusiastas servicios
a la Patria culminó en ocasión del Movimiento Nacional. Después de intervenir de una manera directa
y destacada en el triunfo del mismo en El Ferrol, fué, durante toda la guerra, el Almirante de la Flota,
y a su capacidad y virtudes militares se debe el rendimiento alcanzada por la misma, que nadie hubiera
podido.superar. Entregado al cumplimiento de su misión, sin reparar en riesgo ni fatiga, su salud quedó
gravemente quebrantada al terminar la guerra y !a enfemedad n ella contraída ha sido la causa de
su muerte.
Por sus destacados servicios y acendrado patriotismo, el difunto Almirante se ha hecho acreedor al
general reconocimiento' de la Nación, que no puede olvidar a sus familiares, y a que su memoria sea
ejemplo venerado por la Marina.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,-
DISPONGO
Artículo primero. Transcurrido el plazo establecido por las disposiciones vigentes, los restos del Al
mirante don Francisco Moreno Fernández serán trasladados, con los honores que las Ordenanzas seña
lan para el Capitán General con mando de Flota que muere a bordo de su buque insignia, al Panteón
de Marinos Ilustres.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Marina se dictarán las oportunas disposiciones para honrar
la memoria del difunto Almirante y para que su récuerdo constituya motivo permanente de ejemplo y
estímulo entre los Oficiales de la Armada. •
Artículo tercero.—:Se concede a doña Antonia Reina Martínez de Tejada, viuda de dan Francisca
Moreno Fernández, la pensián anual extraordinaria de veinte mil pesetas, compatible con cualquiera
otra a que pudiera tener derecho, que empezará a percibir a partir de la fecha del fallecimiento de su
marido.
Dada en El Pardo, a diecisiete de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 78, pág. 2.145.)
1
- FRANCISCO FRANCO
Con objeto de perseverar en el laudable propósito que inspiró la creación del- Patronato de Casas
Militares del Ejército,- haciendo posible extender las evidentes ventajá.s obtenidas hasta ahora con su fun
cionamiento al personal de la Armada, ,se hace necesario crear un organismo que, con. idéntica capaci
dad jurídica y funcional, pueda ejercer su eficaz actividad en la Marina de Guerra, ofreciendo al mis
mo tiempo al Estado las debidas garantías.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO e
Artículo primero.—Se crea en Madrid el Patronato de Casas de la Armada, cuya específica misión
habrá de desenvolverse sobre idénticas bases a las establecidas por los Decretos de veinticinco de fe
'-. brero y doce de diciembre de mil novecientos veintiocho y seis de noviembre de mil rovecientos cuaren
,--ta y dos, relativos al Patronato de Casas Militares del Ejército.
e
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Artículo segundo.—Un Reglamento especial desarrollará las normas peculiares del funciohamiento yorganización de este Patronato.
Dada en El Pardo, a diecisiete de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0• del Estado núm. 78, pág. 2.145.)
•
La Ley de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, que concedió el abono' de
doble tiempo de servicio al personal en activo durante los sucesos revolucionarios de 'octubre de mil no
vecientos treinta y cuatro, sólo hace referencia a los Ejércitos de Tierra y Aire. Razones de
aconsejan hacer extensivo tal beneficio al personal de Marina.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo único.—Se hace extensiva al personal de Marina la Ley de veinticinco de noviembre de
mil novecientos cuarenta y cuátro sobre abono de tiempo de servicio al personal de los Ejércitos de Tie
rra y Aire que intervinieron en la dominación de la sedición marxista de mil novecientos treinta y cuatro.
Dada en El Pardo, a diecisiete de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 78, pág. 2.146.)
L
FRANCISCO FRANCO
3pm0R•HIrro8
Ministerio -de Marina •
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para ampliación de la Fábrica
de Artillería del Consejo 'Ordenador de las Construcciones Navales Militares en La Carraca, del
que se deduce la necesidad de instalación de los talleres ,de pro,yectiIes en el paraje de "La Par
palana", en el término de Jerez de la Frontera, a propuesta del Ministro de Marina y previa deli
beración del. Consejb de Ministros,
DISPONGO.
Artículo único.—A los efectos de la Ley de siete de -octubre de mil novecientos treinta y nueve,
se declana con carácter de urgencia la ejecución de las obras de ampliación ,de los talleres ,para la
fabricación de proyectiles de artillería de La Carraca en la zona del paraje "La Parpalana", del
término municipal de Jerez de la Frontera.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco. -
El Ministro de Marina,
.SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ'
FRANCISCO FRANCO
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O n S
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Bandas de Música..—Destinos.--Se dispone que
el personal de Música que a continuación se rela
ciona cese en sus actuales destinos y pase a ocupar
que se expresan:
Músico de tercera (clarinete), Miguel Tomé Pé
rez.—De la Escuadra, al Tercio del Norte.
Músico de tercera (clarinete), Vicente Rey Cor
tés.—Del Tercio del Norte, a la Escuadra.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento_ Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Escua
dra e Inspector General de Infantería de Marina.
- Ascensos.—Visto lo informado por la Inspección
General de Infantería de Marina y Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Brigada al Sargento D. Antonio García
Rodríguez, ,con antigüedad de 7 de febrero de 1941
y efectos administrativos a partir de la revista de
abril próximo, escalafonándosele a continuación del
de su igual empleo don José A. García Martínez.
Madr4_1_8_de marzo de 1945.
• MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
General Jefe Superior cle Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
Licencias. Vista la instancia elevada por el in
teresado, v de acuerdo con lo informado por el Ser
vicio de Sanidad de este Ministerio, se concede al
Sargento de Infantería de Marina D. José Varela
Iglesias prórroga die dos meses a la licencia por en
fermo disfrutada, por hallarse incluido en el apar
tado b) del artículo quinto de la Orden ministerial
(le II de julio de 1941 (D. O. núm.
Madrid,i8 de marzo de 1945.
59) .
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
1.]
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Manuel Elena Manzano cese en el transporte
Tarifa y embargue, con carácter forzoso, en el cru
cero Canarias.'
Madrid, 18 de marzo, de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Vice
almirante Jefe del Servicio- de Personal y Co
mandante_ General de la Escuadra.
Se dispone que el Mecánico Mayor D
Alargues Gutiérrez desembarque del crucero
rías y pase a embarcar en el buque-escuela 6
con carácter forzoso.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORE
José
Cana
alatea
NO
Excmos. Sres. Capitán General del Departa
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Alrn
jefe del Servicio de Personal y Comandara
neral de la Escuadra.
mento
irante
e Ge
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo se dispone
(pie el personal relacionado a continuación cese en
los destinos que se expresan y pase 'a ocupar los
que se indican, por el orden que se mencionan:
Contramaestre segundo D. Manuel Seoane Lo7,
renzo.—Del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, al crucero Galicia.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Avelino Fernández
García.—Del crucero Galicia, al Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departa
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Alrn
jefe del Servicio de Personal.
o
mento
irante
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo informado por lajunta Permanente 'del mismo Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al -segundo D. Manuel Castro
Martínez, con antigüedad de 1.° »de enero de 1944
y sueldo a partir de la revista administrativa del mis
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mo mes y año ; escalafonándose a continuación del
de su mismo empleo D. jesús. Freire González.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en trámite sus expedientes
respectivos.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub•
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del mismo Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Carlos Mora Pu
chol, con antigüedad de I.°_de enero de 1944 y suel
do a partir cle la revista administrativa del mismg
mes v año escalafonándose a continuación del de su
inisn-r6' empleo D. Francisco Edreras Fernández.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en trámite sus expedientes
respectivos.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament,)
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir • vacante existente en el empleo
de Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. José Caries Gual, con
antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a par
tir de la revista administrativa del mes de marzo
del mismo ario escalafonándose a continuación del
de su mismo empleo D. Cayetano Román Andrade.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en trámite sus expedientes
respectivos.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
Número 67.
manente del mismo Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. Francisco Moya Sánchez,
con antigüedad de I.° de enero de 1944 y sueldo :t
partir de la revista administrativa del misma mes y
año; escalafonándose a continuación del de su mismo
empleo D. Pedro Sánchez Muñoz.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en trámite sus expedientes
respectivos.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jeíd del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
AsicieWD,s.—Para cubrir vacante existente ten el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo' informado por la
junta Permanente del mismo Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. José Otero Fon
tán, con antigüedad de io de enero de 1945 y suel
do a partir de la revista administrativa del mes
de febrero siguiente; escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. Manuel Vázquez
M-aure.
No ascienden los que en el-escalafón preceden al
mencionado por no tener cumplidas las condiciones
reglamentarias.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior,-49. Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleó de
Radiotelegrafista primero del Cuerpo de Suboficiale:4,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del mismo Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. Antonio Rodríguez Ama
do, con- antigüedad dé 1.° de enero de 1944 y sueldo
a partir de la revista administrativa del mismo mes
y año; escalafonándose a continuación del de su Mis
mo empleo D. Rafael de Diego García.,
No ascienden los que en el escalafón preceden aí
mencionado por no reunir las condiciones reglamen
tarias -para ello.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
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,Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de la Sección de Cela
dores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la Junta
permanente del -expresado Cuerpo, se promueve a
dicho empleo al segundo D. Manuel Calderón Gar
cía, con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo
a partir de la revista administrativa del mismo mes
v• año; escalafonándose entre los de su Mismo em
pleo D. Francisco Gil Sánchez—y D. José Medina
Domínguez.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres.' Almirante Jefe del Servicio de Per
. sonal, Comandante General de la BaseNaval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de la Sección de Celadores de Puer
to Pesca (Id Cuerpo de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado- por la junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D. Antonio Belizón Otero, con antigüe
dad de • t.° de enero de 1944 y sueldo a partir de la
revista administrativa del mismo mes y año; esca
lafonandose 'entre los de su mismo empleo D. Pedr,')
Delgado Fernández y D. Santiago Montero Fer
násndez.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excna-os. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinto de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Tefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo'
de. Celador primero de la Sección de Celadores de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Juari Nieto Aguilar,. con an
tigüedad de 1.° de enero de 044 y sueldo a partir
de la revista administrativa del mismo mes y año;
escalafonándose entre los de su ,mismo empleo don
Joaquín Arias Rivilla y D. José Orcero Gumersindo.
Madrid, 18 de marzo clie 1945.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,-Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe. Superior de
Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de la Sección de Cela
dores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y .de.conformidad 'con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. Rafael Aguilar Ledesma,
con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a
partir de la revista administrativa del mismo mes
y año ; escalafonándose entre los de su mismo em
pleo D. Juan Antonio González Coca y D. Francisc3
Gil Sánchez.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio.de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de la Sección de Celadores de Puer
to y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al .expresado empleo
al segundo D. Antonio Domínguez Olert, con anti
güedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a partir
de la revista administrativa del mismo mes ly año;
.escalafonándosie. entre los dé su mismo- empleo don
Francisco Gil Sánchez y D. Manuel Calderón García.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal; Comandante_ General de la Base Naval de
Canarias y General jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de la Sección de Celadores de Puer
to y Pesca del Cuerpo de Subctficiales, y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D. Francisco Ramos Ortega, con •anti
güedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a partir de
la revista administrativa del mismo mes y año; es
calafonándose entre los de su mismo empleo D. Fran
cisco Ramos Ortega y D. jesús Dorado Arca.
Madrid, II de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante 'General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de la Sección de Cela
dcres de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Santiago Montero Fer
nández, con antigüedad de 1.° de enero de 1944 ysueldo a partir' de la revista administrativa del mis
mo mes y ario; escalafonándose entre los de su mis
mo empleo D. Pedro Delgado Fernández y D. José
Bustelo- Pavón.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORNO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y 'General Jefe Sí.1-
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de la Sec-ción de Celadores de Puer
to y• Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y. de con
formidad con lo informa-do por la Junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al segundo D. Vicente Martínez Mirete, con
antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo,a partir
de la revista administrativa del mismo mes y año;
escalafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. José Berenguer Soler.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo die Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad Con lo informado por la Junta
Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Matías Villar Pinedo,
con antigüedad de I.° de enero de 1944 y sueldo a
partir de la revista administrativa del mismo mes
y ario; iescalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Domingo Insúa Osorio.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en trámite sul expedientes
respectivos.
Madrid, 9 de marzo de 1945.
- MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Licencias para contraer ~trivio' nio. De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D. O. núm. 16o), se concede licencia para con
traer matrimonio• con la señorita María Elia Saave
dra Ramírez al Alférez de Navío D. Antonio Tor
tosa Navarro.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Escuadra.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita As
censión Peña Rodríguez al Teniente de Intendencia
de la Armada D. Agustín Carlos-Roca del Villar.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos'. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio tok. Personal y General Jefe de los Servi
cios de Intendencia.
Sres. ...
DesmozPilización. — De conformidad con lo infor
mado por la Ponencia Delegada de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone quede
desmovilizado -el -Escribiente temporero provisional
D. Augusto Otero Veiga.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General jefe
•
Superior
de Contabilidad.
Ceses.—En virtud de expediente instruido al efec
to, y de conformidad con.lo informado por la Ase
soría General de este Ministerio y lo propuesto por la
Junta Mixta encargada de la depuración del personal
de la Marina Civil, se dispone la cesantía en su carga
de Práctico de número del puerto de Ceuta de' don
Juan Martorell Barbaroni, con arreglo a lo prevista)
en el artículo 62 del Reglamento de 7 de septiembre
(le 1918, para aplicación de la Ley de Bases de 22 de
julio del mismo ario y con los efectos que señala el
último párrafo del artículo 60 del mismo.
Madrid, 18 de marzo de 1945.
MORENO
Excmps. Sres. Capitán General del Departament)
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Subsecretario de la Marina Mer
cante.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
v con fecha de hoy ,se participa a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente :
-En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (0. 0. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en las situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
se le señala, al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación, que da principio con el Ca7
pitán de Fragata D. Ramón Rodríguez Trujillo y
Sequera y termina con el Fogonero Rafael Sánchez
de la Campa."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de febrero de 1945.—El General Se
cretario, ,Neinesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Fragata, retirado, -D. Ramón Rodrí
guez Trujillo y Sequera: 1.361,25 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
V Clases Pasivas desde.. el día 14 diciembre 1943.
Reside en Madrid.—(c) y. (b).
Comandante Médico, retirado. D. Alejo Cornago
Fernández : 300,00 pesetas mensuales, a percibir por
ia Dirección General de .la Deuda y Clases Pasivas
desde .el día 1 de agosto de 1941.—Reside en Ma
dric1.—(b).,
Capitán Maquinista, retirado, D. Juan Diego Man
zanera Gabarrón: 617,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día i de junio de 1941.—Reside en Carta
gena.—Fecha de la Orden de retiro : 27 de marzo
de 1942 ,(DIARio OFICIAL DE MARINA núril. 72).
Oficial segundo "del C. A. S. T. A, retirado, don
Víctor- Debrigode Godín : 200,00 pesetas -mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día i de marzo de 1942.—Reside en
Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro: 13 de fe
brero de 1942 (DTAmo OFICIAL DE MARINA llúri1C
1O 38).
Oficial tercero del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Fernández Torres: 948,75 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
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Cádiz desde el día i de diciembre de 1942.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 2 de sep
tiembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 195).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Muriel Mendoza: 625,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día i de octubre de 1942.—Reside en
Cádiz.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Julián Ojeda Ballesteros : 625,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día i de octubre de 1942.
Reside en Madrid.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Fulgencio Cerón González : 583,33 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día i de septiembre de 1942.
Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden -de re
tiro: 29 de agó-sto de 1942 (MARI() OFICIAL DE MA--
RINA número 190).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
José García Aragón : 541,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día i de octubre de 1942.—Reside en Cá
diz.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Guillermo Leal Fuentes: 541.66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día i de octubre de 1942. Reside en
La Coruña.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Benito Sanmartín Pifieiro: 325,00 peseta§ mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día i dé octubre de 1942.—Reside
en La Coruña.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Acosta Hernández: 583,33 pesetas mensuales,
a percibir por la- Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día '1 de octubre de 1942.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 22 de
agosto de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 185 ).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, doli
José Mari Fernández : 583,33 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día i de abril de 1942.—Reside- en Palma.
Fecha de la Orden de retiro: 15 de marzo de 1942
( DIARIO OFICIAL DE MARINA llú111. 64).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, donAbelardo López Montovio : 583,33 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día i de noviembre de 1949.—Reside en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro:
2 de septiembre de 1942_ (DIARIO OFICIAL DE MA
RINA número 194).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.. A., retirado, don
José Iglesias Pérez 541,66 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
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de el día 1 de octubre de 1942. Reside en Cá
diz.-(13).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Iñigo Anillo.: 541,66 peseta mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día i de octubre de 1942. - Reside en Cá
diz.-(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Manuel Pavón Barrera: 541,66- pesetas -mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día i de octubre de 1942.-Reside en Cá
diz.-(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Grosso Pérez: 541,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día i de octubre .de 1942. - Reside en Cá
diz.-(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Peral Huertas : 525,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día I de marzo de 1942.-Reside en
Cartagena.-(b).
Auxiliar segundo Ciel C. A. S. T. A., retirado, don
Tomás Romero Torrecilla: 500,00 pesetas mensua--
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena _desde el día i de octtibre de 1942.-Re
side en Cartagena.-Fecha de la Orden de retiro:
9 de septiembre de 1942, (DIARIO OFICIAL DE MA
RINA número. 203).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Manuel Arroyo -Poladura: 5oo,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día i de octubre de r942.-Reside en
Cádiz.-(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, ‘don
Vicente Bustabad García: 5049,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día i de septiembre de 1941.-Resi
de en ta Coruña.-(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. .A., retirado, don.
Pedro Egea Gómez : 5oe(Oo pesetas mensuales, a-per
\ cibir por la Delegación de .Hacienda de Cartagena
desde el día i de septiembre de 1942.-Reside en
Cartagena. - Fecha de la Orden de retiro: 29 de_
agosto de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
190).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Ramón Guisado Lozano: 350,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde i 'de octubre de 042.-Reside en Car
tagena.-Fecha de la Orden de retiro: 2 de septiem
bre de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 11(1111. 195).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio Barcelona del _Mamo: 350,o0 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde i de septiembre de 1942.-Reside
en Cartagena.-Fecha de la Orden de retiro: 29 de
agosto de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 11Ú
-
mero 190).
Auxiliar _segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Olmos Martínez: 350,00 pesetas mensuales, a,
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día i de noviembre de 1942.-Reside en
Cartagena.-Fecha de la Orden de retiro: 19 de oc
tubre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 235).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Joaquín Segado Celdrán: 300;00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día -i de noviembre de 1942.-Re
siclet en Cartagena.-Fecha de la Orden de retiro:
9 de septiembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MA
RINA' número 203).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, dolí
Ramón Salinas Martínez: 300,00 pesetas merisuales,.
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta-.
gena desde el día i de diciembre de 1942.-Reside
en Cartagena.-Fecha de la Orden de retiro: 9 de
septiembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARIN N
número 203).
Operario primero de la Maestranza, retirado, don
Miguel Vidal Baños: 250,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de diciembre de 1942.-Reside
en Cartagena.-Fecha de la Orden. de retiro: 27 de
noviembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 264).
Cabo primero de mar, retirado, D. Matías Ju
lia Lloret : 287,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación- de Hacienda de Cartagena deSde el
día 1 de julio de I942.-Reside en Cartagena.-Fe
cha de la Orden de retiro: 14 de junio de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 132).
Cabo segundo Fogonero, retirado, D. Rafael Már
quez Domínguez : 25-7,5o pesetas mensuales, a per
cibir por -la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde. el día i de junio de 1942.-Reside en Car
- tagena.-Fecha de la Orden de retiro : 19 de abril
de, 1.942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 111:1M. 90).
Fogonero, retirado, D:Miguel Millán Ruiz: 227,5o
pesetas mensuales, a percibi.r por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día i de julio 1942.
Reside en Cartagena.-7(b).
Fogonero, retirado, D. Rafael Sánchez de la Cam
pa: 141,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hadienda de Cádiz desde el día 1 de
mayo de 1943.-Reside en Cádiz.-Fecha de la Or
den de retiro: 13 de abril de 1943 (DIARIO OFIcIAL
DE MARINA número 88).
OBSERNTÁCIONES
,(b) Previa liquidación yd, deducción de las canti
dades percibidas por su anterior serialarnierrto, a par
tir de la fecha de percepción de erste señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a perci
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bir mensualmente la cantidad de lo° pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Madrid, 8 de febrero de 1945. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 43, pág. 800.
Retiros. Por la Presidencia de este Alto Cuer
po y con fécha de hoy se participa a la Dirección
"General de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
"En virtud de las facultades 'conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 .de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1930 (D. 0. número i, anexo),
ha acordado clasificar en las situaciones de "retira
do", con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno se les señala, al personal de la Armada que fi
gura en la .siguiente relación, que da principio con
el Capitán de Navío D. José Pérez Ojeda y termina
con el Auxiliar segundo de Máquinas D. Jesús Gar
cía Franco.
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos."
. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid; 17 de febrero de 1945. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Navío, retirado, D. José Pérez Oje
da: 1.425,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienb de Cádiz desde el día 14 de
diciembre de I943.—Reside en Cádiz.—(e) y (d).
Teniente Coronel Maquinista, retirado, D. júan
Alonso Méndez: I.20000 pesetas mensuales, a per
ci>ir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día i de diciembre de 1942.—Reside en La
Coruña.—Fecha de la Orden de retiro: 6 de noviem
bre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 247).—(e) y (d).
Teniente Coronel Medico, retirado, D. Rogelio
Calvo Giráldez : J.237,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda v. Cla
ses Pasivas desde el día i4 de diciembre de 1943.
Reside en Madrid.—(h) y (d).
Capitán de Corbeta, retirado, D. José Núñez Ro
dríguez: 225,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día i de
mayo de I943.—Réside en Sevilla.,
Tefe de Auxiliares Navales, retirado, D. Antonio
Seijas Suárez: 1.050,o0 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 14 de diciembre de 1943.
Reside en Madrid. (d).
.
Teniente de Navío, retirado, D. Manuel Núñez
Rodríguez: 787,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección ,Gene,ral de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en
Madrid.—(h) y (d).
Teniente de Infantería de Marina, retirado, don
José Sosa Biayón: 750,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 14 de diciembre de I943.—Reside en Cá
diz.—(d).
Oficial tercero de Artillería, retirado, D. José So
moza Valiente: 675,00 pesetas mensuales, a pércibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 14 de diciembre de t943.—Reside en Cádiz.—
(d)-
Oficial tercero Electricista, retirado, D. Manuel
Veiga Fernández : 825,0o pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde ,e1 día i de agosto de 1941.—Reside en La
Coruña.—(d).
Oficial tercero )laquinista, retirado, D. Juan Mel
g-arejo Soto: 520,00 pesetas mensuales, a percibir
por_ la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el .día 1 de agosto de 1942.—Reside en Barcelona.—
Fecha de la Orden de retiro: 6 de julio de 1944
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 152).
Segundo Maquinista, retirado, D. Manuel Tornell
Gómez: 479,10 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día i de julio de 1940. Reside en Ma
drid.—(d).
Segundo Maquinista, retirado, D. Gregorio Fo
rero Moreno: 562,5o pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 14 de diciembre de 1943.—Reside en Cádiz.—
(d).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. Antonio I?ozo Borrajo: 525,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 14 de diciembre
de I943.--Reside en Cartagena.—(d).
Auxiliar primero de Oficinas de la Armada, re
tirado, O. Tomás Marenco Crusoc: 562,50 pesetas
mensuales. a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 14 de diciem
bre de I943.—Reside en Madrid.—(h) y (d).
Auxiliar‘ primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Aurelio Sánchez Fuster: 5'62,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena- desde el día 14 de diciembre de I943.—Resi
de en Cartagena.—(h) v (d).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Ricardo Vivancos Medran° : 300,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda
Cádiz desde el día i de marzo de 1939.—Reside en
Cádiz.—(d).
Auxiliar primero Electricista, retirado, D. Francisco Hernández Jiménez : 562,5o pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
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tagena desde el cha 14 de diciembre de 1943. Re
side en Cartagena.—(h) y (d).
Auxiliar segundó del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan ' Galindo García : 625,00 pesetas mensuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de diciembre de i944.—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro :° 24 de
noviembre de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 275).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, clon
Baldomero Manzanero Sánchez : 500,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día i de noviembre de 1942.—Resi
de en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 29 de
septiembre de 1942 (DIARIO OFICIAL • DE MARINA
número 220).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Andrés Rodríguez Pereira : 500,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección 'General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día i de noviembre
de 1942.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro : 10 de octubre" de 1942 (DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 223).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Rafael Nieto Peralta: 450,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14 de diciembre de 1943. Reside en
Cádiz.—(d).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Juan Mora Larios : 300,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día i de noviembre de 1942.—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 7 de oc
tubre de 1942 (DIARio OFICIAL DE MARINA núme
ro 223).
Auxiliar segundo de Artillería, retirado, D. Fran
cisco García Hernández : 562,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 14 de diciembre de 1943.—Re
side en Cartagena.—(h) y (d).
Auxiliar segundo Maquinista, retirado, D. Carme
lo Valentín Beltrán : 562,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14 ,de diciembre de I943.—Reside en
Cádiz.—(h) y (d).
Auxiliar segundo Maquinista, retirado, D. Jesús
García Franco : 562,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 14 de diciembre de 1943. Reside en Cádiz.—
(h) y (d).
OBSERVACIONES
NalLueru
(d) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda pulo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de Io0 pesetas 'por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(h) Este señalamiento, con arreglo a la Ley de
13 de diciernbr'e de 1943 (Diario Oficial núm. 285),
es de carácter provisional, quedando elevado a < de
finitivo a -partir de io de julió de 1944, fecha de
publicación en el Boletín Oficial del Decreto de 7
de julio de 1944.
Madrid, 17 de febrero de 1945.—El General Se
cretario, Nemesio 'Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 55, pág. 1.023.)
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina de Aguilas',
Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 305), se ha expedido un du
plicado de la Cartilla Naval extraviada al inscripto
de este Trozo Miguel Rebollo Franco, número 55
del reemplazo de 192:8; declarándose, por tanto, nula
el doctimento original y con responsabilidad a la
persona que lo posea y no haga entrega • del niismo
a las Autoridades.
Aguilas, a 9 de marzo de 1945.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, Jaime Vadell.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Sevilla y del expediente
por extravío de Cartilla Naval Militar y Libreta
de inscripción marítima de Miguel León Pérez,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío tales
documentos, se advierte a la persona que los posea
la obligación en que está Cle hacer entrega de ellos
en este Juzgado o a la Autoridad de Marina más,
próxima, bajo los perjuicios de /rigor si no lo hace
así.
Sevilla, Io de marzo des 1945.—El Capitán, jue7-1'.-
instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
•
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